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I n l e i d i n g .
T i j d e n s  h e t  n a j a a r  wordt g e b r u i k e l i j k  l a n g s h e e n  de B e l g i s c h e  k u s t  i n  span  
op r o n d v i s  g e v i s t .  Voor de b e o e f e n i n g  van d e z e  v i s s e r i j  wordt een s e m i - p e l a -  
g i s c h  spann et  aangewend. Het n e t  b e z i t  een g r o t e  v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g  en de 
o n d erp ees  van h e t  n e t  b e v i n d t  z i c h  t i j d e n s  h e t  v i s s e n  op o f  j u i s t  boven de 
bodem.
De s p a n v i s s e r i j  op r o n d v i s  wordt v o o r a l  ' s  n a c h t s  i n  de "pieken" en op p l a t t e  
bodem b e o e f e n d .
T i j d e n s  h e t  b e v i s s e n  van de p i e k e n  i s  de kans  op s c h e u r e n  van h e t  n e t  b i j ­
zonder  g r o o t .  Om d e z e  v i s s e r i j  t e  b e d r i j v e n  i s  h e t  i n t e r e s s a n t  om, i n  g e l i j k  
w elke  s i t u a t i e ,  t e  weten  w e lk e  de a f s t a n d  van de o n d er -  en b o v en p ees  t o t  de  
bodem i s .  Deze  g e g e v e n s  kunnen door de n e t s o n d e  - a p p a r a tu u r  worden g e r e g i s ­
t r e e r d .
In  on d erh a v ig  v e r s l a g  wordt een o v e r s i c h t  geg ev e n  van v e r s c h i l l e n d e  p r o e f -  
r e i z e n  w aarb i j  de n e t s o n d e  werd o p g e t u i g d .  V o o r e e r s t  wordt de d o e l s t e l l i n g  
b e l i c h t .  V e r v o lg e n s  worden de n e t t e n  en o p t u i g i n g  w eergegeven  en de p r o e f -  
omstandigheden  ve r m e ld .  T e n s l o t t e  worden de r e s u l t a t e n  w eergegeven  en de  
b e s l u i t e n  g e t r o k k e n .
§ 1 . -  D o e l s t e l l i n g  van  h e t  o n d e r z o e k .
De p r o e f r e i z e n  h a d d e n  t o t  d o e i  de  g e d r a g i n g e n  van  de  n e t t e n  t e  b e s t u d e r e n  
b i j  h e t  v e r a n d e r e n  van  v e r s c h i l l e n d e  p a r a m e t e r s .  T i j d e n s  h e t  b e v i s s e n  van 
de  p i e k e n  moet  e r  v o o r a l  op g e l e t  worden  d a t  h e t  n e t  n i e t  s c h e u r t  : v o o r a l  
de  a f s t a n d  van  de  o n d e r p e e s  v a n  h e t  n e t  t o t  de  bodem moet worden  n a g e g a a n .
§ 2 . -  De n e t t e n  en hun  o p t u i g i n g .
1 c Net en o p t u i g i n g  b i j  span 1 .
A. N e t .
Van h e t  n e t  z i j n  r e s p e c t i e v e l i j k  de b o v e n -  en o n d e r z i j d e  en de tw ee  s p i e ë n  
tw ee  aan tw ee  g e l i j k  en g e l d e n  a i s  k a r a k t e r i s t i e k e n  :
-  h e t  i s  v e r v a a r d i g d  u i t  w i t  p o ly a m id e  g a ren ,
-  de l e n g t e  van b o v e n - ,  on d er-  en z i j p e z e n  b e d r a a g t  r e s p e c t i e v e l i j k  4 5 , 80 ;
4 5 , 8 0  en 1 9 , 7 0  m,
-  de b in n en k an t  van r u g - ,  b u i k -  en s p i e v l e u g e l s  i s  o p een v o lg e n d  B en 1N2T 
gem in d erd ,
-  i n  de b u i t e n k a n t  van rug en buik  komen de s n i t t e n  1N2B, 1N4B en 3N2B v o o r ,  
t e r w i j l  de b u i t e n k a n t  van de s p i e ë n  de s n i t t e n  3N2B, 1N1B en 5N2B hebben ,
-  de m a a s le n g t e  v a r i e e r t  van 6OO mm i n  de v o o r s t e  g e d e e l t e n  t o t  80 mm i n  de
k u i l ,
-  de s tu k k en  A1 , A2, A3, A4, C, D,  E, F,  G, H, I ,  J ,  K , L en M hebben r e s ­
p e c t i e v e l i j k  8 , 1 7 , 8 , 1 5 ,  1 0 8 , 1 3 8 , 1 4 2 ,  1 5 0 , 1 0 0 , 5 0 , 6 0 , 7 2 ,  9 0 , 110 en 8 
mazen aan de  bovenkant  en 17 ,  3 2 ,  15» 2 1 , 7 0 ,  7 2 ,  7 6 , 1 0 0 ,  5 0 , 5 0 ,  3 7 ,  4 7 ,  5 
80 en 56 mazen aan de onderkant  en b e z i t t e n  r e s p e k t i e v e l i j k  een d i e p t e  van 
1 8 , 1 0 , 1 0 , 3 ,  3 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 1 0 0 , 1 0 0 , 4 5 ,  5 0 , 5 0 , 50 en 75 mazen.
De k a r a k b a i s t i eken van h e t  n e t  z i j n  i n  t a b e l  1 w eergegeven  en i n  f i g u u r
1 wordt een s c h e t s  van h e t  n e t  g e g e v e n .
B. B e g i n o p t u i g i n g .
Van de  b e g i n o p t u i g i n g  van  h e t  n e t  van  s p a n  1 w o rd t  i n  f i g u u r  2 een s c h e t s
g e g e v e n .
-  De v o o r g e w ic h te n  wegen 53 kg en worden o p g e t u ig d  aan de o n d e r s t e  n o k u i t -  
e ind en  van h e t  n e t .
-  Het v e r s c h i l  i n  l e n g t e  onderaan -  bovenaan b ed ra a g t  2 , 8  meter en vormt 
de v e r b i n d i n g  t u s s e n  de o n d e r s t e  n o k u i t e i n d e n  en de v i s l i j n e n .
-  De g r o t e  g e w i c h t e n ,  t e n  b e l o p e  van 228 k g ,  worden t u s s e n  de o n d e r s t e  
v i s l i j n e n  en h e t  v e r s c h i l  o p g e t u i g d .
-  Onderaan v e r t r e k k e n  van af  h e t  v e r s c h i l  de o n d e r s t e  v i s l i j n e n ,  bovenaan  
l o p e n  de b o v e n s t e  v i s l i j n e n  t o t  aan de b o v e n s t e  nokken van h e t  n e t .  Aan 
d e z e  b o v e n s t e  n o k u i t e i n d e n  i s  een v l o t t e r  van b e p a a l d e  g r o o t t e  o p g e t u i g d .  
De l e n g t e  van b o v e n s t e  en o n d e r s t e  v i s l i j n e n  b ed ra a g t  65 vadem.
-  Het n e t  wordt door tw ee  v a a r t u i g e n  v o o r t g e s l e e p t  ; de a f s t a n d  t u s s e n  b e i d e  
v a a r t u i g e n  wordt k o n s t a n t  gehouden door m id de l  van h e t  koptouw waarvan de  
l e n g t e  85 m b e d r a a g t .
2 .  Net  en o p t u i g i n g  b i j  span  2 .
A. N e t .
Van h e t  n e t  z i j n  r e s p e c t i e v e l i j k  b o v e n -  en o n d e r z i j d e  en de  tw e e  s p i e ë n
tw ee  aan tw ee  g e l i j k  en z i j n  de kenmerken :
-  h e t  i s  v e r v a a r d i g d  u i t  w i t  p o ly a m id e  g a ren ,
-  de l e n g t e  van b o v e n - ,  on d er-  en z i j p e z e n  b ed ra a g t  r e s p e c t i e v e l i j k  44 ,  3 0 , 
44 ,  30 en 2 0 , 70  m,
-  de b in nen k ant  van rug- ,b u :k  ©n s p i e v l e u g e l s  i s  o p een v o lg e n d  1N1T en 1N2T 
gem in d erd ,
4 .
-  i n  de  b u i t e n k a n d  van  r u g  en b u i k  komen de  s n i t t e n  1N2B, 1N4B en 3N2B vo o r  
t e r w i j l  de  b u i t e n k a n t  van  de  s p i e ë n  3N2B en 1N1B g e s n e d e n  i s ,
-  de  m a a s l e n g t e  v a r i e e r t  van  600 mm i n  de  k u i l  t o t  80 mm i n  de  a c h t e r s t e  
n e t d e l  en,
-  de  s t u k k e n  A1, A2, A3, A4, C, D, E,  F ,  G, H, I ,  J ,  K , L en M h e b b e n  r e s ­
p e c t i e v e l i j k  8 , 1 7 , 8 , 1 8 , 1 09 ,  1 3 2 , 148 ,  144 ,  1 5 0 ,  1 0 0 , 5 7 ,  6 4 ,  8i , 82 en 
96 mazen aan  de  b o v e n k a n t  en 1 7 , 3 2 , 1 8 , 2 2 , 6 9 , 1 0 0 , 1 0 0 , 7 8 , 1 0 0 , 5 0 ,
3 6 , 5 7 , 6 8 ,  50 en 6 mazen aan  de  o n d e r k a n t  en b e z i t t e n  r e s p e k t i e v e l i  j k  een
d i e p t e  van  1 8 , 10 ,  1 4 ,  2 , 3 0 ,  2 5 , 25 , 50  , 5 0 ,  100 , 42 , 25 , 25 , 50 en 135
mazen»
De k a r a k t e r i s t i e k e n  van  h e t  n e t  z i j n  i n  t a b e l  2 w e e rg e g e v e n  en i n  f i g u u r
3 w ord t  een s c h e t s  van  h e t  n e t  g e g e v e n .
Br, B e g i n o p t u i g i n g .
De b e g i n o p t u i g i n g  van  h e t  n e t  w ord t  i n  f i g u u r  4 g e s c h e t s t .
-  De v o o r g e w i c h t en wegen 35 k g .
-  Het  v e r s c h i l  i n  l e n g t e  o n d e r a a n  -  b o v e n a a n  b e d r a a g t  2 , 7  m e t e r .
-  De g r o t e  g e w i c h t e n  wegen I 50  k g .
-  De l e n g t e  van  b o v e n s t e  en o n d e r s t e  v i s l i j n e n  b e d r a a g t  65 vadem.
- D e  l e n g t e  van  h e t  kop touw  i s  85 m e t e r .
3 . Net  en o p t u i g i n g  b i j  s p a n  3 °
A. N e t .
Van h e t  n e t  z i j n  r e s p e c t i e v e l i j k  b o v e n -  en o n d e r z i j d e  en de  tw e e  s p i e ë n
tw e e  a a n  tw e e  g e l i j k  en g e l d e n  a i s  k a r a k t e r i s t i e k e n  :
-  h e t  i s  v e r v a a r d i g d  u i t  w i t  p o l y a m i d e  g a r e n ,
-  de  l e n g t e  van b o v e n - ,  o n d e r -  en z i j p e z e n  b e d r a a g t  r e s p e c t i e v e l i j k  7 ? ,  80 ;
7 8 ,8 0  en 1 6 ,2 2  m,
5 .
-  de  b i n n e n k a n t  van  r u g -  en b u i k v l e u g e l s  i s  o p e e n v o l g e n d  1N1T en 1N2T g e ­
m i n d e r d  t e r w i j l  de  b i n n e n k a n t  van  de  s p i e v l e u g e l s  1N1T g e m in d e rd  i s ,
-  i n  de  b u i t e n k a n t  van  r u g  en b u i k  komen de s n i t t e n  1N2B, B en N v o o r  t e r w i j l  
de  b u i t e n k a n t  van  de  s p i e ë n  3N2B g e s n e d e n  i s ,
-  de  m a a s i e n g t e  v a r i e e r t  van  600 mm i n  de  v o o r s t e  g e d e e l t e n  t o t  80 mm i n  de  
k u i l ,
-  de  s t u k k e n  A1 , A2, A3, C', D, E, F ,  G, H, I ,  J ,  K, L, M en N h e b b e n  r e s p e c t i f  
l i j k  1 0 , 3 0 , 7 , 2 3 0 , 1 7 0 , 2 2 0 , 2 k 0 , 2 8 0 , 1 8 0 , 8 0 , 6 5 , 5 0 , 3 5 ,  ^0 en 30 mazer 
aan  de  b o v e n k a n t  en 3 0 , 5 0 , 9 ,  1 7 0 , 1 1 0 , 1 2 0 , 1^ 0 , 1 8 0 , 8 0 , 5 0 , 5 0 , 3 5 ,  21, 
15 en 5 mazen aan  de  o n d e r k a n t  en b e z i t t e n  r e s p e k t i e v e l i j k  een d i e p t e  van 
20 ,  1 0 ,  2 ,  3 0 ,  3 0 ,  5 0 ,  5 0 ,  100 ,  1 0 0 ,  3 0 ,  3 0 ,  3 0 ,  3 0 ,  50  en 50 mazen.
De k a r a k t e r i s t i e k e n  van  h e t  n e t  van s p a n  3 z i j n  i n  t a b e l  3 opgesomd en i n
f i g u u r  5 w o rd t  een  s c h e t s  van  h e t  n e t  g e g e v e n .
B.  B e g i n o p t u i g i n g .
- e  ' . ' e g i n o p t u i g i n g  van  h e t  n e t  w ord t  i n  f i g u u r  6 g e s c h e t s t .
-  Aan de  o n d e r s t e  nokken  van h e t  n e t  worden de v o o r g e w i c h t e n  o p g e t u i g d  d i e  
150 kg  wegen.
-  T u s s e n  v o o r g e w i c h t e n  en g r o t e  g e w i c h t e n  w ord t  een s t a a l d r a a d  o p g e t u i g d  d i e  
25 vadem l a n g  i s .
-  T u s s e n  de  s t a a l d r a a d  van 25 vadem en de  o n d e r s t e  v i s l i j n  worden  de  g r o t e  
g e w i c h t e n  o p g e t u i g d  ; z i j  wegen 300 k g .
-  B i j  de  b e g i n o p t u i g i n g  worden o n d e r a a n  7 7 , ^  m e t e r  (^0  vadem + í k  f t )  o n d e r s t  
v i s l i j n  u i t g e v i e r d .
-  De b o v e n s t e  v i s l i j n e n  l o p e n  t o t  a a n  de  b o v e n s t e  n o k u i t e i n d e n  van  h e t  n e t
en hun  l e n g t e  b e d r a a g t  65 vadem ; h e t  v e r s c h i l  o n d e r a a n  -  b o v e n a a n  b e d r a a g t  
a l d u s  í k  v o e t .
-  Het  n e t  w o r d t  d o o r  tw e e  v a a r t u i g e n  v o o r t g e s l e e p t  : de  a f s t a n d  t u s s e n  b e i d e  
v a a r t u i g e n  w ord t  d o o r  m i d d e l  van  h e t  kop touw  op 1k6 m e t e r  g e h o u d e n .
il fu t i  i
I6 .
Net  en o p t u i g i n g  b i j  sp an  4 .
A o N e t .
H e t  n e t  b e s t a a t  u i t  de  b o v e n -  en o n d e r z i j d e  en de  tw e e  s p i e ë n  d i e  tw ee
a a n  tw e e  g e l i j k  z i j n  en i s  v e r d e r  g e k e n m e rk t  d o o r  de  v o l g e n d e  k a r a k t e r i s ­
t i e k e n  :
- h<J  i s  gem aakt  u i t  w i t  p o l y a m i d e  g a r e n  ;
-  c a  l e n g t e  van  b o v e n - ,  o n d e r -  en z i j p e z e n  b e d r a a g t  r e s p e c t i e v e l i j k  4 4 , 5 5  ; 
4 4 , 5 5  en 2 6 , 8o m e t e r  ;
-  de  b i n n e n k a n t  van  r u g -  en b u i k v l e u g e l s  i s  o p e e n v o l g e n d  1N1T en 1N2T g em inder
-  i n  de  b u i t e n k a n t  van  r u g  en b u i k  komen de  s n i t t e n  1N2B, 1N4B en 3N4B v o o r  
t e r w i j l  de  b u i t e n k a n t  van  de  s p i e ë n  1N2B en 3N2B g e s n e d e n  i s  ;
-  de  r a a a s l e n g t e  v a r i e e r t  van 300 mm i n  de  v o o r s t e  g e d e e l t e n  t o t  8o mm i n  de
k u i l  ;
-  de  s t u k k e n  A1, A2, A3, A4, C, D, E, F,  G, H, I ,  J ,  K h e b b e n  r e s p e c t i e v e l i j k  
10 ,  2 5 , 9 , 2 9 ,  1 9 0 ,  1 8 0 , 18 6 , 2 3 0 , 1 3 0 , 120 ,  123 en 136 mazen a a n  de  b o v e n ­
k a n t  en 2 5 ,  5 5 ,  2 9 ,  3 4 ,  1 2 6 , 148 ,  1 2 2 , 1 3 0 , 5 0 , 8 5 , 103 ,  73 en 6 mazen aan  
de  o n d e r k a n t  en b e z i t t e n  r e s p e c t i e v e l i j k  een d i e p t e  van  5 0 , 2 0 , 2 7 , 3 , 5 0 , 
2 5 , 5 0 , 1 0 0 , 1 0 0 , 7 0 , 2 5 , 50 en 100 mazen .
De k a r a k t e r i s t i e k e n  van  h e t  n e t ,  d o o r  s p a n  4 aan g e w en d ,  z i j n  i n  t a b e l  4 g e ­
geven  en i n  f i g u u r  7 w o rd t  een  s c h e t s  van  h e t  n e t  g e g e v e n .
B B e g i n o p t u i g i n g .
De o e g i n o p t u i g i n g  van  h e t  n e t  w o r d t  i n  f i g u u r  8 g e s c h e t s t .
-  Aan de  o n d e r s t e  nokken  van  h e t  n e t  worden  de  v o o r g e w i c h t  en ,  d i e  4o k g  
wegen ,  o p g e t u i g d .
-  Het  v e r s c h i l  i n  l e n g t e  o n d e r a a n  -  b o v e n a a n  b e l o o p t  3 , 5  m e t e r .
-  De g r o t e  g e w i c h t e n  wegen 230 kg  en worden t u s s e n  de  o n d e r s t e  v i s l i j n e n  
en h e t  v e r s c h i l  o p g e t u i g d . '
I
7 .
-  B ovenaan  l o p e n  de  b o v e n s t e  o p l a n g e r s  t o t  a an  de  b o v e n s t e  nokken  van h e t  
n e t ,  o n d e r a a n  l o p e n  de  o n d e r s t e  o p l a n g e r s  t o t  a an  h e t  v e r s c h i l .  De l e n g t e  
van b o v e n s t e  en o n d e r s t e  o p l a n g e r s  b e d r a a g t  27 vadem en z i j  komen i n  één  
p u n t  sam en .  V anaf  d i t  p u n t  v e r t r e k t  de  v i s l i j n .  Het  n e t  w o rd t  d o o r  tw e e  
v a a r t u i g e n  v o o r t g e s l e e p t  : de  a f s t a n d  t u s s e n  b e i d e  v a a r t u i g e n  w ord t  d o o r  
m i d d e l  van  h e t  k o p t  ou w op 77 m e t e r  g e h o u d e n .
De v i e r  v e r s c h i l l e n d e  s p a n n e n  h e b b e n  v i e r  v e r s c h i l l e n d e  o p t u i g i n g e n  d i e  o n d e r  
' e v e r s c h i l l e n d e  t y p e s  kunnen  v/orden o n d e r g e b r a c h t -  De o p t u i g i n g e n  van  s p a  
s p a n  2 z i j n  van  h e t z e l f d e  t y p e .  De o p t u i g i n g e n  a i  s p a n  3 en s p a n  k  z i j  
van tw e e  v e r s c h i l l e n d e  t y p e s .  B i j  de  o p t u i g i n g e n  van  s p a n  1 en s p a n  2 z i j n  d 
g r o t e  g e w i c h t e n  op k l e i n e  a f s t a n d  van  h e t  n e t  o p g e t u i g d .  Deze o p t u i g i n g e n  
worden a a n g e s l a g e n  a i s  e r  op e f f e n  bodem en i n  k l e i n e  r a v e l s  w o rd t  g e v i s t .
De o p t u i g i n g  van  s p a n  3 i s  g e s c h i k t  om i n  de  r a v e l s  t e  v i s s e n .  De g e w ic h t  
z i j n  h i e r  op g r o t e r e  a f s t a n d  van de  n o k u i t e i n d e n  van  de  o n d e r p e e s  o p g e t u i g d .  
B i j  h e t  v i s s e n  i n  de  r a v e l s  komen de  g r o t e  g e w i c h t e n  t e g e n  de  bodem en de 
o n d e r p e e s  l i c h t  op van  de  bodem. De o p t u i g i n g  van  s p a n  k  v e r s c h i l t  i n  d i e  
m a te  van  de  3 o v e r i g e  o p t u i g i n g e n  d a t  h i e r  m e e s t a l  g e v i s t  w o rd t  met een v e r ­
s c h i l  d a t  k o n s t a n t  b l i j f t  d . w . z .  h e t  v e r s c h i l  w ord t  t i j d e n s  de  s l e e p  n i e t  g e ­
w i j z i g d .  M e e s t a l  w ord t  d e z e  o p t u i g i n g  a a n g e s l a g e n  n a a r  de  v i s s e r i j  i n  o n d ie j  
w a t e r .  Met de o p t u i g i n g  van  s p a n  4 w o rd t  v o o r a l  op e f f e n  bodem g e v i s t .
§ 3 . -  P r o e f o m s t a n d i g h e d e n .
A. V a a r t u i g e n .
e x p e r i m e n t e n  w erden  aan  b o o r d  van  z i j t r a w l e r s  u i t g e v o e r d .  E n k e l e  k a r a k -  
V ï s t i e k e n  van  d e z e  v a a r t u i g e n  z i j n ,  p e r  s p a n ,  i n  o n u e r s t a a n ü  o v e r z i c h ,  op ­
genomen.
8 .
O v e r z i c h t  k a r a k t e r i s t i e k e n  van de v a a r t u i g e n .
V a a r t u i g
A B
Span 1 m o to rve rm ogen 210 2A0 Pk
b r u t o t o n n e m a a t 5 6 , 5 6 5 6 , 8l b r . t
Span 2 m oto rve rm ogen 200 zko Pk
b r u t o t o n n e m a a t 6 3 , 9 6 k 8 t3k b r . t
Span 3 m o to rv e rm o g en 150 165 pk
b r u t o t o n n e m a a t ^ 9 , 9 9 A5,85 b r . t
Span k m oto rve rm ogen 150 193 pk
b r u t o t o n n e m a a t ^7,13 2 9 ,7 5 b r . t
B.  V i s p l a a t s .
De b e v i s t e  g e b i e d e n  waren  o n d e r  meer  de  K w i n te  b a n k ,  N ie u w p o o r t  b a n k ,  S i e r r a  
V e n t a n a ,  V l a k t e  van  de  R a a n ,  D r o o g t e  van  S c h o o n e v e l d ,  W e s t d i e p ,  B re e d  b a n k ,  
A k k a e r t  b a n k ,  R a v e l i n g e n ,  De P i t ,  Wenduine  bank  en O o s t e n d e  b a n k .
C. W e e r s o m s t a n d ig h e d e n  en t i j d s t i p .
De p r o e v e n  h a d d e n  p l a a t s  o n d e r  w i s s e l e n d e  w e e r s o m s t a n d i g h e d e n .  De p r o e v e n  
w erden  i n  h e t  n a j a a r  van  de  j a r e n  I 9 8 O - I 9 8 I u i t g e v o e r d .
§ k . 3-  R e s u l t a t e n .
T b i j g a a n d e  t a b e l l e n  i s  een o v e r z i c h t  van  de p v o e f s l e  on, p e r  s p a n ,  w e e rg e -
g e v ' n .  Er b l i j k t  d a t  g e v i s t  werd op d i e p t e n  g r a n d e  ven A t o t  15 vadem. De
v i s  d i e  werd g e d e t e c t e e r d  bev o n d  z i c h  m e e s t a l  d i c h t  t e g e n  de  bodem. Er  werd
soms op de  bodem g e v i s t  w a a r d o o r  k a n s  op s c h e u r e n  van  h e t  n e t  v e r h o o g t .  De
v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g  was b i j  a l l e  n e t t e n  g r o t e r  dan  k  vadem, z o d a t  de v i s
d i e  z i c h  t u s s e n  0 en A vadem b o v en  de  bodem b e v o n d ,  kon  worden  g e v a n g e n .  Er
werd v è ó r  en i n  t i j  g e v i s t  : h e t  m o t o r t o e r e n t a l  van  h e t  v a a r t u i g  l i g t  h o g e r
i n  t i j .  I n  t i j  w o rd t  de  a f s t a n d  van  de  o n d e r p e e s  t o t  de  bodem g r o t e r  : om
h e t  n e t  t e r u g  d i c h t  t e g e n  de  bodem t e  doen  v i s s e n ,  w o rd t  i e t s  meer  v i s l i j n
u i t g e v i e r d .  De v e r h o u d i n g  v i s l i j n l e n g t e  mag t o t  7 o p l o p e n  ; op g r o t e r e  d i e p t
d i  e p t e
e c h t e r  w ord t  e r  i n  e v e n r e d i g h e i d  m i n d e r  v i s l i j n  u i t g e v i e r d .
De v e r a n d e r i n g e n  d i e  w erden  a a n g e b r a c h t  h a d d e n  de  v e r w a c h t  r e s u l t a t e n  a i s  
g e v o l g  en d i e  w aren  :
1 .  Een g r o t e r e  b e v l o t t i n g  h e e f t  een g r o t e r e  v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g  en e v e n t u e e l  
een g r o t e r e  a f s t a n d  van  de  o n d e r p e e s  van  h e t  n e t  t o t  de  bodem a i s  g e v o l g .  
2„ Z w a a r d e r e  g e w i c h t e n  h e b b e n  een g r o t e r e  v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g  en e v e n t u e e l  
oen k l e i n e r e  a f s t a n d  van  de  o n d e r p e e s  van  n e + - de  bodem a i s  r é s u l t é
3 .  B i j  h e t  u i t v i e r e n  van  t e v e e l  v i s l i j n  ( i n  v e r h o u d i n g  t o t  de  d i e p t e )  v e r k l e :  
de v e r t i k a l e  n e t o p e n i n g .  
k .  Het  v e r s c h i l  moe t  worden  a a n g e p a s t  a a n  h e t  n e t .  Zo i s  b i j  s p a n  3 een v e r ­
s c h i l  van  14 v o e t  b i j  de  b e g i n o p t u i g i n g  o n v o l d o e n d e  ( d e  o n d e r p e e s  word t  
n i e t  g e d e t e c t e e r d ) .  B i j  h e t  i n s t e l l e n  van een  g r o t e r  v e r s c h i l  (25 v o e t )  
w ord t  d e  o n d e r p e e s  g e d e t e c t e e r d ,  h e t g e e n  e ro p  w i j s t  d a t  de  j u i s t e  s t a n d  
van  h e t  n e t  i s  b e r e i k t .  B i j  h e t  i n s c h a k e l e n  van  een t e  g r o o t  v e r s c h i l  
(31 v o e t )  wordt de  o n d e r p e e s  n i e t  meer g e d e d e c t e e r d .
5= De i n v l o e d  van  de  l e n g t e v e r a n d e r i n g  van  h e t  ko p to u w  op de  g e d r a g i n g e n
van  h e t  n e t  kon d en  op h e t  v e r t i k a a l  n e t  e c h o lo o d  n i e t  worden g e r e g i s t r e e r d
10 .
'5 - B e s l u i t e n .
Het  v e r t i k a a l  n e t e c h o l o o d  i s  een goed  h u l p m i d d e l  om een j u i s t e  o p t u i g i n g  
van h e t  n e t  i n  t e  s t e l l e n .  De o p t u i g i n g  k a n  zo g e r e g e l d  worden d a t  de 
b i n n e n t r e d e n d e  v i s  z i c h  t u s s e n  b o v e n -  en o n d e r p e e s  b e v i n d t .  T ev e n s  kan  de 
a f s t a n d  van  de  o n d e r p e e s  t o t  d e  bodem ( t i j d e n s  h e t  v i s s e n  i n  de  r a v e l s )  
worden  n a g e g a a n  w a a r d o o r  de  k a n s  op s c h e u r e n  v e r m i n d e r t .  Soms k a n  ve rmeden  
worden  d a t  e r  o n k l a a r  w ord t  g e v i s t  h e t g e e n  r e s u l t e e r t  i n  een w i n s t  van  v i s -  
u r e n .  H et  l i j k t  i n t e r e s s a n t  om h e t  e f f e c t  van  a n d e r e  f a c t o r e n  z o a l s  s l e e p -  
s n e l h e i d  en h o r i z o n t a l e  n e t o p e n i n g  t i j d e n s  h e t  v i s s e n  n a  t e  g a a n .
t
Tabel 1 -  K a r a k t e r i s t i e k e n  van h e t  n e t  ( s p a n  1)
N e t d e e l A1 A2 A3 kb C D E F G I H I J K L M
M a t e r i e e l PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA
Kleur w i t w i t w i t w i t w i t w i t w it w i t w i t w i t w it w i t w i t w i t w i t
M aas len gte  in  mm 6 0 0 6 00 600 600 300 300 160 80 8o 80 600 300 160 8o 8o
B r e e k s t e r k t e  garen  
in  kg
G a r e n t i t e r  i n  t e x
Lengte  p e e s **5,80r i •
■
Lengte l o o d z e e l ¿f5,80i i
Aanta l  mazen bovenkant 8 17 8 15 108 138 ï b ï 150 100 50 60 72 90 110 8o
A anta l  mazen onderkant 17 32 15 21 70 72 76 100 50 50 37 b7 58 8o 56
D ie p t e  p er  n e t d e e l 18 10 10 3 30 50 50 50 100 100 b5 50 50 50 75
S n i t v e r l o o p










lUbB iNlfB 1N4b 1N2B 3N2B N 3N2B 3N2B 1N1B 1N1B 5N2B
S n i t v e r -
houding










2 /3 2 /3 2/3 f t ft 0 /1 ft ft 1 /3 1/3 1 /6
T ab e l  2 -  K a r a k t e r i s t i e k e n  van h e t  n e t  ( s p a n  2)
N e t d e e l A1 A 2 A3 kb
----------
C D E F G H I J K L M
M a t e r i e e l PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA
Kleur w i t w i t w i t w i t w i t w it w i t w i t w i t w i t w i t w i t w i t w it w i t
k
M aae len gte  i n  mm 600 600 600 600 600 300 200 160 8o 80 600 300 200 160 8o
B r e e k s t e r k t e  garen  
in  kg
107 107 107 107 107 107 65 ,5 65 ,5 65 ,5 65,5 107 107 65 ,5 65 ,5 65 ,5
G a r e n t i t e r  i n  t e x 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1200 1200 1200 1200 2000 2000 1200 1200 1200
Len gte  p e e s
Lengte  l o o d z e e l
A anta l  mazen bovenkant 8 17 8 18 109 132 1if8 1^4 150 100 57 6b 81 82 96
A anta l  mazen onderkant 17 32 18 22 69 100 100 78 100 50 36 57 68 50 6
D i e p t e  per  n e t d e e l 18 10 1*t 2 30 25 25 50 50 100 b2 25 25 50 135
S n i t v e r l o o p










1Nto 1Ntó 1N4B IN^B 1N2B 3N2B 3N2B 3N2B 3N2B 1N1B 1N1B
S n i t v e r -
houding










2 / 3 2 / 3 2 /3 2 / 3 f t ft ft ft ft 1 / 3 1 / 3
T ab e l  3 -  K a r a k t e r i s t i e k e n  van  h e t  n e t  ( s p a n  3)
N e td e e l A1 A2 A3 C D E F G H I J K L M N
M a t e r i e e l PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA
K leur w i t w i t w i t w i t w i t w i t w i t w i t w i t w i t wi t w i t w it w it w i t
M ans lengte  i n  mm 600 6OO 6OO 600 6OO 300 160 80 80 80 6 OO 6OO 6OO 300 160
B r e e k s t e r k t e  garen  
in  kg
125 125 125 125 125 90 90 90 90 90 125 125 125 90 90
G a r e n t i t e r  i n  t e x 2400 2400 2400 2400 2400 I 66O 1660 I 6 6 O I 66O I 66O 2400 2k00 2400 I 66O 1660
Len gte  p e e s F
Lengte  l o o d z e e l !
A anta l  mazen bovenkant 10 30 7 230 170 220 24 0 280 180 80 65 50 35 40 30
Aanta l  mazen onderkant 30 50 9 170 110 120 140 180 80 50 50 35 20 15 5
D ie p t e  per  n e t d e e l 20 10 2 30 30 50 50 100 100 30 30 30 30 50 50
S n i t v e r l o o p








B B B B 1N2B 1N2B 1N2B 3N2B 3N2B 3N2B 3N2B 3N2B
S n i t v e r ­
houding








1 /1 1 /1 1 /1 1 /1 * * % K *
T a b e l  b -  K a r a k t e r i s t i e k e n  van h e t  n e t  ( s p a n  4)
N e t d e e l A1 A2 A3 Ab C D E F G „ I J K
M a t e r i e e l PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA PA
Kleur v i t w i t w i t w i t w i t w i t w i t w i t w i t w i t w it w i t w i t
M ans lengte  in  mm 300 300 300 300 300 200 160 8o 8o 300 200 160 80
B r e e k s t e r k t e  garen  
in  kg 90 90 90 90 90 6 5 , 5 6 5 , 5 6 5 , 5 6 5 , 5 90 6 5 , 5 6 5 , 5 6 5 , 5
G a r e n t i t e r  in  t e x 1660 1660 1660 1660 1660 1200 1200 1200 1200 1660 1200 1200 1200
Len gte  p ees
Lengte l o o d z e e l
A anta l  mazen bovenkant 10 25 9 29 190 180 186 230 130 120 120 123 136
Aanta l  mazen onderkant 25 55 29 3b 126 1^8 122 130 50 85 103 73 6
D ie p t e  per  n e t d e e l 50 20 27 3 50 25 50 100 100 7 0 25 50 100
S n i t v e r l o o p
b u i t e n









1NÍ+B 1N*tB 1N4B 1N2B 3N*+B 3N2B 1N1B 1N2B 1N2B
S n i t v e r -  
houdi ng










2 / 3 2 / 3 2 / 3 % 2/5 2 / 5 1 / 3 Y
T . : 5 -  O v e r z i c h t  p r o e f s l e p e n  ( s p a n  1)
! S l e e p -  
nummer O p t u i g i n g
D i e p t  e 
( i n  vadem)
V i s l i j n  
( i n  vadem)
A f s t a n d
o n d e r p e e s
bodem
i
V e r t i k a l
o p e n i n g
i
e n e t - 1Opmerkin g  en
1
1 b e g i n 10 65 3 à 4 voet! 4 ! vadem 4* 3 v o e t v ó ó r  t i j
2 b e g i n 10 70 2 à 3 voet!  4 vadem + 3 v o e t v ó ó r  t i j
3 b e g i n 10 70 3 v o e t * vadem i n  t i j
* b e g i n 11 70 3 v o e t 4 vadem + 4 v o e t v ó ó r  t i j
5 b e g i n 11 75 3 v o e t 4 vadem + 3 v o e t i  vó ó r  t i j
6
b e g i n 11 70 3 v o e t 4 vad em + 4 v o e t vó ó r  t i j
7 b e g i n 11 70 j 1 vadem 4 vad  em + 4 v o e t k l e i n e r  
t o  e r  e n t  a l
8 j 71 kg  vooi  
j g e w i c h t  en 
,210 kg 
i g r o t  e g e -  
I w ic h t  en
13 70 5 v o e t 4 vadem + 4 v o e t
!
ii
v ó ó r  t i j
!I
I
9 z o a l s  8 10 75 1 à 2 v o e t  4i vadem + 4 vo e t
i
vóór  t i j
ÓÜ s e a l s  8 11 yO 1 à 2 c t 4 m  om j v ó ó r  t i j
z o a l s  8 13 7 0 3 à 4 ' o e t 3 V ^em + 4 v o e t i n  t i j
12 z o a l s  8 6 6o 0 4 vadem i n  t i j
13 z o a l s  8 11 6o 4 v o e t 4 vadem + 4 v o e t
!
j
i n  t i j
14 z o a l s  8 11 60
i
0 4 vadem + 4 v o e t  ; v ó ó r  t i j
!
16.
Tabe l  6 -  O v e r z i c h t  p r o e f s l e p e n  ( span  2)
S l e e p -  
numm er
. . . ---------
O p t u i g i n g Di e p t  e ( i n  vadem)
V i s l i j n  
( i n  vadem)
A f s t a n d
o n d e r p e e s
b od em
V e r t i k a l e
o p e n i n g
n e t - O pmerk ingen
I  1 b e g i n 8 65 2 v o e t ^ vadem + 5 v o e t
2 b e g i n 65 2 v o e t
.
k  vadem + 5 v o e t
3 b e g i n
g r o t e  g e ­
w i c h t e n  : 
180 kg
11 70 3 v o e t k  vadem + v o e t v i ó r  t i j
IÍ
II
4 a i s  3 7 70 o k  vadem
5 a i s  3 ' I k 70 1 vadem k  vadem + k  vo e t
6
ij »
b e g i n o p ­
t u i g i n g  
g r o t e  g e ­
w i c h t e n  :
1210 kg
11 70 3 v o e t vadem + k  v o e t i n  t i j
'  7 a i s  6 8 70 1 v o e t k  vadem + 2 vo et
8
a i s  6
j
7
_ _ _ _ _ _ _
70 0 , k  vadem + 2 v o e t I
!
- - - - - - - - - - - - - - -
i
1 7 .
t a b e l  7 -  O v e r z i c h t p r o e f s l e p en ( s p a n  3)
S l e e p -
nummer O p t u i g i n g
D i e p t  e 
( i n  vadera)
•
V i s l i j n
( i n  vadera)
A f s t a n d
o n d e r p e e s
-
bodem
V e r t i k a l  e 
o p e n i n g
n e t - O pmerk ingen
1 b e g i n -  
, o p t u i g i n g 8 , 5 65 geen  d e t e c t i e
1





b e g i n ­
o p t u i g i n g  
156 m k o p -  
touw
8 , 5 65 geen  d e t e c t i e o n d e r p e e s
' 3 a i s  2 8 , 5 60 g een  d e t e c t i e o n d e r p e e s
* a i s  2 8 , 5 k o geen  d e t e c t i e o n d e r p e e s
5
V
a i s  2 
doch  v e r ­
s c h i l  :
25 v o e t
8 , 5 65 3 v o e t 5 vadem + 1 v o e t
6• a l s  2 
doch v e r ­
s c h i l  :
12 v o e t
8 , 5 65 geei1 d e t e c t i e onderpe«56
7 a l s  5 10 70 2 v o e t 5 vadem + 1 vo e t v ó ó r  t i j
8 a l s  5 10 80 0 k  vadem + v o e t v ó ó r  t i j
9 a l s  2 
doch v e r ­
s c h i l  :
31 v o e t
10 80 geei1 d e t e c t i e onderpe«5S
10 a l s  2 
doch  v e r ­





3 a 4 v o e t 5 vadem + 1 v o e t
I
11 a l s  10 15 70 4 à  5 v o e t 3  vadem + 4 v o e t
!
¡ in t i j
I I  ' I  i
1 8 .
T a b e l  8 -  O v e r z i c h t  p r o e f s l e p e n  ( s p a n  k )





















O p tu ig i n g
b e g i n -  
p t u i g i n g
a i s  1 
g r o t e r e
b e v l o t t i n g  6
a i s  3 6
a i s  3 6
a i s  3 6
a i s  3 maar  6
37 vadem 
kop touw
a i s  3 maar 
if6 vadem 
kop touw
a i s  8 6
a i s  8 5 »5
a i s  8 5
b e g i n ­
o p t u i g i n g  
g r o t e r e  
b e v l o t t i n g
i n  midden  vant ,: b o v e n p e e s
' a i s  12 8
a i s  12 8
50  vadem 
k op touw
b e g i n -  8
o p t u i g i n g
a i s  3 *f
3 ,8 0  m v e r s c h i l  
if6 vadem kop touw
a i s  3 I 7
3 , 2 0  m v e r s c h i l  
a i s  17 7
¡ a i s  17
_i_______________
Di e p t  e 
( i n  vadem)
V i s l i j n  
( i n  vadem)
A fstan d
ond erp ees
b o d e n
V e r t i k a l e  n e t -  









geen  d e ' e c t i e  o^derpees  : v i s l i j n e n  van 
b e i d e  s c h e p e n  waxen n i e t  o v e r  d e z e l f d e  
1 engt e u i  t  g e v i  t .r d
2 v o e t
3 v o e t
1 v o e t
2 v o e t  
1 , 5  v o e t  
if v o e t
2 v o e t
if vadem + if v o e t  
5 vadem
if vadem + 5 v o e t  
5 vadem + 1 v o e t  
5 vadem
if vadem + 2 v o e t  
if vadem + 2 v o e t
s t i l l e  t i j
i n  t i j  
vóór  t i j  
i n  t i j  
i n  t i j  
i n  t i j
i n  t i j
ifO 2 v o e t if vadem + if v o e t i n  t i j
ifO 2 v o e t if vadem + 3 v o e t i n  t i j
ifO 2 v o e t if vadem v ó ó r  t i j
ifO 0 5 vadem + if v o e t v ó ó r  t i j
57 2 à 3 v o e t 6 vadem + 2 v o e t s t i l l e  t i j
57 2 à 3 v o e t 6 vadem + 2 v o e t s t i l l e  t i j
5 2 1 à 2 v o e t 5 vadem + 2 v o e t s t i l l e  t i j
ifO 2 v o e t if vadem + 2 v o e t i n  t i j
if 2 if à  5 v o e t 5 vadem i n  t i j
^7 2 à 3 v o e t if vadem + 5 v o e t i n  t i j
if7 2 à 3 v o e t if vadem + 3 v o e t v ó ó r  t i j
Ié
T a b e l  8 -  O v e r z i c h t p r o e f s l e p e n ( s p a n  4) (v e r v o l g )
1 9 .
S l e e p -  
nummer O p t u i g i n g
D i e p t e  
( i n  vadem)
V i s l i j n  
( i n  vadem)
A f s t a n d
o n d e r p e e s
bodem
V e r t i k a l e  n e t ­
o p e n i n g Opm erk  in g e n
20 a i s  17 6 44 2 v o e t 4 vadem + 3 v o e t
1i
v ó ó r  t i j
21 a i s  17 5 4o 2 v o e t 4 vadem + 5  v o e t v ó ó r  t i j
22 a i s  17 5 40 4 v o e t 4 vadem + 5 v o e t i n  t i j
23 a i s  17 5 44 2 vo e t 4 vadem + 2 v o e t i n  t i j
24 a i s  17 5 4o 2 v o e t 4 vadem + 4 v o e t i n  t i j
25 a i s  17 6 44 5 v o e t 4 vadem + 3 v o e t i n  t i j
26 a i s  17 6 49 5 v o e t 5 vadem i n  t i j
27
*
a i s  17 6 59 3 à  4 v o e t 4 vadem + 3 v o e t i n  t i j
28 a i s  17 6 59 1 à 2 v o e t 5 vadem v ó ó r  t i j
,
2-9 a i s  17 6 59 2 v o e t 5 vadem
!
v ó ó r  t i j
*30 a i s  17 6 54 2 vadem 5 vadem + 3 v o e t v ó ó r  t i j
31 b e g i n ­
o p t u i g i n g 16 27 6 , 5  vadem 7 vad  em i n  t i j
g r o t e r e  b e v l o t t i n g
v e r s c h i l  : 4 , 5  m I
32 a i s  31 15 37 2 vad em 7 vadem i n  t i j
33 a i s  32 15 47 4 v o e t 6 vadem i n  t i j
34 a i s  3 6 48 1 à 2 v o e t 5 vadem + 2 v o e t i n  t i j
35 a i s  3 6 48 o n d e r p e e s  n i e t  g e d e t e c t e e r d
36 a i s  3 9 48 2 à 3 v o e t 5 vadem + 2 v o e t i n  t i j
37 a i s  3 6 34 2 v o e t 4 vadem + 2 v o e t v ó ó r  t i j
doch  45 vadem ko p to u w ( s t i l l e  t i j )
38 a i s  37 11 45 o n d e r p e e s  n i e t  g e d e t e c t e e r d
( s t i l l e  t i  ï ,
39 a i s  37 14 49 o n d e r p e e s  n i e t  g e d e t e c t e e r d
( s t i l l e  t i  i  )
'  40 a i s  37 13 37 2 vadem 7 vadem vó ó r  t i j
4.1 a i s  3 13 35 5 vadem 6 vadem + 4 v o e t i n  t i j
I
! * doch  40 vadem kop touw
























Figuur 1 -  P la n  van h e t  n e t  bij s p a n  1.
kabel  naar
kett ing
n e t s o n d e
119m  ( 6 5 f t h )  v i s l i j n
n e t s o n d e
v lo t te rd «  60 inch)




























Fi guur  3 -  P l a n  van h




25 I*  
50 1¿
135 1/3
Z i j p e e s  • 20,7 m
2-1N2T
P l a et  net  bij s p a n  2.
LLUJUIU
vlotter (1« 60 i n c h )b o v e n p e e sn e t s o n d e
119 m ( 65 ft h ) visl ijn
k a b e l  n a a r  n e t s o n d e
2,7 m (9 f O.
119m( 6 5 f t h )  v is l i jn
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2400 600 20 cyi
2400 600 10
2400 600 30 1y^
2400 600 30 1/,
1660 300 SO V|
1660 160 50 1^
1660 80 100 1£
1660 80 K)0
16 60 8 0 30 1^








F i g u u r  5 - P l a n  v a n  h e t  n e t  bij s p a n  3.
77,4m ( 4 0 f t h * 1 4 f t  ) v is l i jn
300 kg
Fi g uur  6 -  B e g i n o p t u i g i n g  v a n  s p a n n e t  3 m e t  n e t s o n d e .






























1200 200 2S 2 /i
1200 160 50 2 /i
1200 80 100 1h
1200 80 100 2fc









50  f t
130 l/j










vlo tter  ( 1*^0 inch)
5 0 m ( 2 7 f t h ) visl ijn
kabel  naar netsonde
230 kg
m ( 2 7 f t h )
230 kg
Figuur 8 -  Beginoptuiging van spannet  4 m et  n e t s o n d e .
mm
